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Abstract: The article considers the issues of creating opportunities for quality 
education by developing the valueological competence of future physical education 
teachers on the basis of information and communication technologies and achieving 
the educational goals of their socialization. 
Key words: valeology, healthy thinking, physical education, health, future 
specialist, professional competence, development, information and communication 
technologies. 
 
Жаҳонда популяцион ва индивидуал миқёсда миллат генафондини асраш 
учун жамият аъзоларининг соғлом турмуш тарзига риоя қилишлари муҳим 
аҳамият касб этмоқда. Уларнинг негизида эса, келгусида мутахассислик касбини 
эгаллаётган таълим субъектларининг мустаҳкам саломатлиги, жисмоний ва 
интеллектуал ривожланганлигини белгилаб берувчи валеологик 
компетентлиликни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. 
Мамлакатимизда кадрлар тайёрлаш тизимининг фан ва технологиялар 
тараққиётининг устувор йўналишлари билан интеграциялашувини таъминлаш 
жараёнларида бўлажак мутахассисларнинг касбий салоҳиятини 
ривожлантиришга кенг имконият яратилмоқда. Таълим олувчиларнинг келгуси 
касбий лаёқатини оширишга эришиш, соғлом тафаккур ва эътиқод уйғунлиги 
асосида ижтимоий ҳаётга мослаштириш масалалари етакчилик қилмоқда. 
Шунингдек, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг валеологик 
компетентлилигини ривожлантириш, етук касбий салоҳиятга эга бўлган 
мутахассисларда соғлом тафаккур ва юксак маънавий сифатларни 
ривожлантириш масалалари алоҳида долзарблик касб этмоқда. Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш 
тўғрисида»ги ПҚ-2909-сон, 2017 йил 27 июлдаги «Олий маълумотли 
мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва 
тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
ПҚ-3151-сон, 2018 йил 5 июндаги «Олий таълим муассасаларида таълим 
сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли 
ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида»ги ПҚ-3775-сон қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш 
бугунги кунда муҳим бўлиб ҳисобланади[1,2,3,4,5,6]. 
Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг валеологик 
компетентлилигини ахборот-коммуникацион технологиялар воситасида 
шакллантириш ўқув маълумотларининг визуализациялаш жараёнига самарали 
таъсир кўрсатади. Чизмалар, графиклар, анимация, гиперматн, мультимедиа, 
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моделлаштириш элементлари, товуш орқали таҳсил олувчиларнинг виртуал 
билим эгаллашлари имкониятларини кенгайтирилади. Шунингдек, бўлажак 
жисмоний тарбия ўқитувчиларининг валеологик компетентлилиги ва билим 
ўзлаштиришга бўлган мотивацияси кучайтирилади ҳамда таълим натижаларини 
кафолатлашга замин ҳозирлайди.  
Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг валеологик 
компетентлилигини ахборот-коммуникацион технологиялар асосида ҳар қандай 
мураккаб топшириқларни уддалаш, уларни якунлаш имконини беради. 
Мультимедиали дастурлаштирилган маҳсулотлар эса бўлажак жисмоний тарбия 
ўқитувчиларининг валеологик валеологик билимларни ўзлаштиришларида 
самарали бўлади. 
Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларида валеологик компетентлилик 
ахборот-коммуникацион технологиялар қўлланилганда диққат, идрок, тасаввур, 
мантиқий мушоҳада қилиш кўникмаларини ривожлантиришга хизмат қилади. 
Уларнинг креатив фикрлаш қобилиятлари, ҳиссий-эмоционал туйғулари 
шакллантирилади. Шунингдек, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларида 
валеологияга оид назариялар, қарашлар асосида фаолиятини ташкил қилишга 
имконият яратади. 
Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг валеологик 
компетентлилигини ахборот-коммуникацион технологиялар воситасида 
ривожлантиришда унинг компонентлари ҳаракати тизим функциясининг 
моҳиятини белгилайди. Педагогик тизим таркибий қисмлардан иборат бўлиб, 
унинг ўзгариши ички зиддиятларга боғлиқ бўлади. Тизим очиқ бўлганлиги 
сабабли, ташқи муҳит билан кўпгина коммуникациялар орқали боғлиқ бўлиб, 
муҳитнинг муносабатлари тизимнинг ҳаракатланиши ва ривожланишига ўз 
таъсирини кўрсатади. “Ахборотларнинг педагогик тизимга келиб тушиши ва 
ундан қайта узатилиши тизим компонентларининг ўзаро ва бутун бир тизим 
билан ҳамда тизимнинг ташқи муҳит билан алоқа қилиш услублари 
ҳисобланади” [7, Б.-21]. Шу сабабли, таълим субъектларининг валеологик, 
соғлом турмуш тарзидаги фаолияти, ахборот-коммуникацион воситалар 
ёрдамида стандартларга жавоб берувчи таълимга бўлган эҳтиёжи, уни 
қондиришнинг муқобил имкониятлари ва бошқа турли омилларга таъсир 
кўрсатувчи динамик тарзда ривожланадиган ягона тизим сифатида ифодаланади.  
Мамлакатимизда ёшларнинг соғлиги ҳақида ғамхўрлик, уларда соғлом 
турмуш тарзини шакллантириш, жисмоний маданият ва спорт билан мунтазам, 
мустақил шуғулланиш кўникмаларини сингдириш тарбиявий жараённинг 
ажралмас қисми ҳисобланади. Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг ёшлар 
маънавиятини юксалтириш ва уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш 
бўйича 5 та муҳим ташаббусни илгари суриши бежиз эмас. Хусусан, иккинчи 
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ташаббус ёшларни жисмоний чиниқтириш, уларнинг спорт соҳасида 
қобилиятини намоён қилишлари учун зарур шароитлар яратишга 
йўналтирилган. Сўнгги йилларда мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни 
тарғиб қилиш, ёшларнинг соғлом турмуш тарзига риоя қилишини таъминлаш 
бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Спорт тўгараклари фаолияти 
жонлантирилди, оммавий спорт турлари мусобақаларнинг мунтазам ўтказиб 
борилиши йўлга қўйилди. 
Ўқитувчининг валеологик компетенцияси унинг педагогик фаолияти 
самарадорлигини ошишига замин ҳозирлайди. Педагогнинг умумий педагогик 
маданияти таркибига кирувчи валеологик компетенция педагогик ҳодиса 
сифатида ўз замирида қуйидаги муқобилларни бирлаштиради: 
соғломлаштирувчи технологиялар тўғрисидаги маълумотларга эгалик, 
маданиятлилик; умуминсоний қадриятларга эгалик; миллий маданиятга хос 
бўлган соғлом турмуш тарзига эга бўлиш ва уни таҳсил олувчиларда 
шакллантириш қобилияти; мамлакатнинг ижтимоий ҳаётида фаол иштирок 
этиш; ўзга миллатларнинг маданиятини ҳурмат қилиш ва шу ҳислатларни таҳсил 
олувчиларда тарбиялаш ва бошқалар. 
Тадқиқ қилинаётган муаммони илмий жиҳатдан асослаш педагогик 
жараёндаги қуйидаги тавофутли зиддиятлар ечимини топишга ёрдам беради:  
- таълим иштирокчилари бўлмиш таҳсил олувчилар эҳтиёжларининг 
кенгайиши ва педагогик амалиётдаги мавжуд ҳолат ўртасидаги зиддиятлар;  
- таълим субъектларининг ижтимоий таълимий эҳтиёжлари ва 
ўқитувчининг ўқув предметини валеологик контекст асосида ўқитишга 
тайёргарлиги ўртасидаги тафовутлар;  
- илмий тушунчаларни талқин қилишда уларнинг илмий интеграциялашувга 
асосланган талқинини АКТ асосида ўқитилишининг ўртасидаги тафовутлар ва б. 
Бундай АКТ воситалари сирасига табақалаштирилган ишлар учун 
мўлжалланган электрон таълимий топшириқлар(ЭТТ), мантиқий характердаги 
электрон машқлар (МХЭМ), ўқувчиларни атроф-муҳит билан таништиришга 
бағишланган саволлар ва электрон топшириқлар, соғлом турмуш тарзи 
кўникмаларини ривожлантириш, жисмоний тарбия ва жисмоний маданият, ўз-
ўзини баҳолаш ва назорат қилиш характеридаги электрон топшириқлар ҳамда 
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1-жадвал 
Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг валеологик компетентлилигини 
ривожлантиришга йўналтирилган АКТ воситаларининг турлари 




Соғлом турмуш тарзи, интеллектуал 
ривожланиши учун қулай шароитнинг яратилиши 
2 
Мантиқий характердаги 
электрон машқлар (МХЭМ) 






Валеологик тафаккурни ўстириш, жисмоний 
маданий етуклик сифатларининг ривожланиши 
4 
Назорат қилиш характеридаги 
электрон топшириқлар 
Валеологияга оид эгалланган билим, кўникма, 
малакалар, компетенцияларни аниқлаш 
5 
Соғлом турмуш тарзини 
тарғиб қилувчи электрон 
таълимий тренажёрлар 
Валеологик тавсифга эга бўлган, соғлом турмуш 
тарзини, жисмоний тарбия, спортни тарғиб 





Намойиш моделлари асосида жисмоний 
сифатларни ривожлантириш 
1-жадвалда акс эттирилганидек, бўлажак жисмоний тарбия 
ўқитувчиларининг валеологик компетентлилигини ривожлантиришда таълим 
мазмунини модернизациялаш ва АКТ воситаларига таяниш асосида кутилган 
самарадорликка эришиш имкони кенгайтирилади. Чунки, АКТ ёрдамида таълим 
жараёнида қуйидаги вазифалар ҳал қилинади: 
- бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг валеологияга оид билим, 
кўникма, малакаларни эгаллаш, компетенцияларни ривожлантириш учун 
кўмаклашиш, уларнинг ўзига хос хусусиятларини намоён қилишига имконият 
яратиш; 
- бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларида ахборот-коммуникацион 
технологиялар воситасида жисмоний сифатларини ривожлантиришга 
мўлжалланган кўргазмалилик, намойиш, визуал вазифалар ечими топилади; 
-  бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг валеологик 
компетентлилигини ривожлантиришда АКТ воситасида кинестетик, дивергент, 
когнитив жараёнларни ҳамда руҳий-ҳиссий жиҳатдан ривожланишини 
таъминлаш содир бўлади. 
Шундай қилиб, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг валеологик 
компетентлилигини ривожлантириш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда АКТ 
воситаларини танлаш асосида ўқув мазмунининг самарадорлиги таъминланади. 
Бўлажак мутахассиснинг ривожланиш босқичлари моддий борлиқни англаш 
даражаси билан бир қаторда, унинг ўқув жараёнига ҳар томонлама 
мослашишини ҳам таъминлайди. 
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